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EIGHTH FACULTY RECITAL 
STANllEY Oll]VISTEO, PIANIST 
Tuesday, January 9th at 8:30 p. m. 
Prograrqme 
1 Toccata and Fugue Bach-Tausig 
2 Sonata Op. 57 (Apassionata) 
Allegro assai 
Beethoven 
Andante con moto 
Allegro ma non trappo 
3 Fantasie ( Opus 17-Third part) - Schumann 
4 a. Etude (F minor) Chopin 
b. Impromptu (F sharp major) - Chopin 
c. Berceuse Chopin 
d. Ballade (A flat major) Chopin 
5 a. Nocturne Grieg 
b. Meiodie Moszkowski 
c. Les Etincelles Moszkowski 
d. Prelude Rachmaninoff 
6 a. Sweetheart ( from Marionettes) MacDowell 
b. Two Sea Pieces (Iceberg-Starlight) 
MacDowell 
c. Magic Fire Music (Walkyrie) 
Wagner-Brassin 
